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Onfentitnie AmpliffimA facultate Pbilofipbi-
ca in regia ad Avram Academia slboenfi,
Sub MODERAMINE






Publice examinandam modefte fub-
mittit die 3 lulii Anni i"4i»
Ltco borkqPt tonfbetis
ABOM} txe. J, KJMMPe, R, Act Jjp.
'Jdmodum Reterendo attptPviclariffim»
D:o. NICOLAO mUEL/EO,
Ecclefiarum, qvas DEO in Storky-
ro colliguntur , Paftori dignifiimo,
meritiflrmo , Parenti longe Optirno,
DSfiidtre lapidum, cum mattriAmibiebtigerit, in qva fr» edtndo publieo
fpecimine , primo omnium defudarem, prirnos
ingenii mruotexacueremt, opportunemtmo-
ria Tui, Parens eptime» Juccurrit Sudork^
cvi univtrfum itiud debeo, qvicqvid hicpr*.-
Jlitero, Tuo, inqvam» Parcns Optipie, fu»
dori, Tue surt , Tttis impenfis acceptttm rt»
fero , qVtcqVidprofecluum (mea licet cutpa,
beu q\>am exiguoruml ) in iiterk ceptrim.
troinde bac maxime octAfione pr^dicart^
phu quam PAttrna Tuainmebentfciadtbui.
At , qimd in frolixe Iptrborum Adparatu
reliqui , iet in votk ego unice pone, quorunt
duntaxat indtcem fyngraph.wt bant ejje vo-
lui. Vate , (fpattrno ulterim amort prsje-





P?r Ai^V« intelligimus cor-pora aggregata, maximefolida jdura , aon mallea-bilia , five fint naturalia
five artificialia. Per fudorem gut-
tulas aqueas,fuperficiebus corpo-
rum adhsrentes.
§. i. Sie Ciceroniani au&ori*
tate difli, non, qvod ipfe dixit,
fed , qvod cum ratione dixit: o-
mnem , qb* fitde realiqva, inflttutionent
debere a defmitiom proficifci, fuppe-
ditatis jam definitionibus termi-
norum ia frontifpicio difTerratio»
msobviorum, cum in cauflas fu-
doris lapidum inqvirere mihi
A itt
in feqventibus propotuerim * id
qvam maxime e re erit, vt jrhae
nomena ipia difqvifitioni, pau-
ciflimis pagellis neceffano incia<
dendas, anfarn atqve materidm
prasbitura, pr^mittantur,
§. ;, Novimus ergo experien»
cia plane vulgari, iapides, aqvas
guttulas in fuperficie mr&rdum
gerere , adeo freqventes , ar de-
ftillare eas («epe nuaiero videas ;
qvin 6c frigidiori aeris tfcmptftle
in glaciem coire ; adeo ur giacie
qvaficbduda interdum cen.-nrur
tota asdificia ex faxo fada id
qvod templa inprimis lapidibus
exftruda; cellas item 6c his firni-
Ita asdificia teftanrur.
■§. 4. Novimus expertefttia mi-
Hus vulgari, lapides alia rempe-
ftate , qvosdam fudore iliitos ,
qvosdam plane exficcos ; ahos
magis, minus alios, fudare, ln
hujus rei teftimonium adferre lv
bee
*
foet lapidem, fabuiofa narration6
in vulgtas notum in templo Gara-
le-Carlebyenfi, qvippe qvi fudo-
re, pajne nullo non tempore il-
Utus confpicitur.
§. j,Noviraus deniqve peculia*
ri experientia, lapideß quosdam
aliqva tantum fui parte humide»,
(eliqva neqvidqvam I «moris
tnonftrare.
$. 6, Hifce jam prasmiffis adra-
tiones phasnomenorum horuni
inveftigandas pedem prornoruri,
principia qv«dam ex qvibus ipfa
deducenda lunt, übiqve praeiul-
cienda duximus.
§. 7-. Aerem particulis aqveis
five vaporibus nunqvani non fca-
tere , licet tempore alio magis,
minus alio turgeat, teftantur
(vt primum qvodqve memori-
am fubiens pro renotiflima exem-
plum citem) hygrometra varii
generis, Chordae 6c laqvei aSris
A t htt«
humiditatebrevioresredditi. Cor-
pora qvaeqve fungofa magis con-
fiftentia, t. Gr. fericum & lana»
qva? pondere qvamroaxime in ae«
re libero crcfcunt.Confirmantper-
plurima alia corpora, e- gr. bu»
tyrum Antimonii, oleum vitrio-
li,&caetera, qva. kumorum ingea-
tem copiam afcri libero expoiita
trabibunt.
§. g. Globus vitreus, acre ple-
nus, atqve aqvas commiftus,
eidern irmatat, aut asqvilibrium
in certa qvadam regione, cum
eadem fervac, rupto vero globo,
& confluente undiqve aqva,
ittergitur, adeoqve gravitatem
majorem fibi propriam feu fpe-
cifieam demonftrat. Vapores,
quod evincunt microfcopia, ni-
hil aiiud funt, nifi globuli aqvei,
acre, caloris vi eas expaadenti>
turgidi, hinceorundemeadem c*
rit miQ t fciU calore ia id vq-
\l\l-
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men extenfi, nt ad aeqvilibrium
cum acre accedant, eidern in*
natabunt; rupti vero, qvod ca«
lore privatis neceflarium eft acci-
dere, in aqvam denuo redigen-
tur, & pro gravitate fua fpecifi-
ca defcendent.
§. 9. Corpora in debita ab in*
vicem conftituta diftantia, fe mu-
mo effedhi lenfibiliadtrahere, vel
ex aqvae guttulis duabus, fpatio
certo fe invicem adproximianti»
bus, pervidere datur.
§. 10. Corpora, qvo f®lida nsa-
gis, hoc diutius retinentfrigusfe-
riusve calefiunt, experientia adeo
■vulgari, vt nemini non in cor-
poribus ejusraodi folidioribttsqvo-
tidie obviumfit. Ratio eft, qvod,
qvo folidius corpus, hoc plures
habetparticulas, calorem Irigus*
ve vel recipientes vel retinentes.
§■ 11. Adplicato ad rem fri-




Aro jfrigidam* corpus itaqve kv
gidum in coataftu qalidi, pri
yac idem calore fuo.
§F ■$  Ex hifce jara facillimo
negotiodeducere licebit, primum
qvod recenfuiraus phasnomenon.
§. % Etenimaere fubhuroido § 7.
Vfpores eafore expanfi, atqve m
asqvjiibrio cum acre volitantes §.
$. ad corpora fohdiora Utpore Sa
pides §" 1 qv^ ettar» qvandoqve
jrigidiora §" 10. (c. gr fuccedente
fngidiorem fubito calidiore) ajli-
fi, calore , qvo ad asqvihbrium
cum acre accefferunt, privan»
tür §. ?i. adeoqve in aqvam de>
Xixw rediguntur, ejusqve gravi-
tftem acjqvirunt fpecificam pro-
priarn §. $. accedentibus itaqve
piuribusvel gravitate propria, vel
vi adtraftionis §. 9. confluuntj a-
degutq vt in guttularumraagaitudi-




niine nobis veniunt §. i> Hec c*
adern ratio, fudoris eft ieneftra
ruin & fpeculorum, reliqvorumr
qve carporura l#viun* iive poii-
torum, 41* feil» feneftras, exfri*
gore exrerius intem.ort ," haec ve*
ro refpe&u haliruum transpiratio-
nisqve corporum ammatorum ,
tanto mterdum frigidiora. uteos»
dem prodere efjrc&us poflinr,
$, 13. Corporibus omnibusfu-
osefleporos, etjam folidioribus,
yrpote iapidibus , exinde baud
obieure colligirur, qvod ipinrus
&oiea variaintra porosadmittantj
qvodqve aurum ranqvam materi-
arum omnium denfiflimum eos-
dem habeat, De hujus vero, feil,
auri, pons teftatur pelluciditas
ejus, toho tenui inter oculum &
feneftram , vel vefpere inter can-





jam optimis rnicrofcopm,' ipfi po»
ri in confpedum veniant.
§, 74. Fiuidum Ipecifice levius
cedere graviori 3 vel ex hoc le«
viufculo abunde evincitur expe-
rimewo, feil. adpenf» ad lignum
vel fungum plumbo , five alia
qvacunqvemareria iisdemdemer*
gendis fufficienti; non modo a-
qvam cedere plumbo eiqve ad-
penfo ligno videbis, (cd etiam
aeris particulas , in poris ligni
vel fungi abditas , aqva expelli*
unde veficylarum inftar, ad fu-
perficiem corporisdemerft; com-
parent, vel maiores iafhe pera-
qvam adfurgunt: licet non ne-
fciam veficuias aereas in corpo-
rum politorum fuperfkiebus, ia
qvorum poros vix aqva penetra-
re poteft , iridem obleruari, in-
primis fi calidior fuerit aqva; qvo
experimenro adtradio aefris a di-
verfis corporihus probarifolet.
§Ast
*§. is, Vapores caiore privati,
gravitatem aqvas fpecificam de-
nuo adqvirunt §. B. hmc iti-
dem aerem , utpore aqva fpeci-
fice leviorem , ex pons corpo-
rum, qvae contingunt, expel-
lent, §. i4> id qvod vt experi-
entia clariffime innoruit, ira an-
farn dedit hygrometris admveni-
endis^
§. i4. Ex hifce fic prasftru^is,
denuo ratio reddi poteft, non
modo primi iftius ph^nomeni §.
3. fed 6c generali qvadam rario-
ne iecundi Sc tertii §. 4 & 5, (ci-
licet, exiftenre inferiore aeris
regione vaponbus plena , qvod
condenfatis frigidiori fuccedence
aeris tempeftate, acciderc necef-
fe eft §. 8. atqve pofitts fub dio
lapidibus, iftius modi poris di-
ftinftis §, 13, idem oportet eve-
aiat ipfis, qvod ligno in aqva
dcmerfo §. 14. nempe, vt ex-
peilatur aer in poris latens inqve
ejus locum fuccedant vapores §■>.
15« quibus tandem oppleti atqve
obftru&i pori, bullula aqvasuna,
alreram adtrahente, exteriusguc-
tularum in forrnaconfpicuae fiantj;
vel etiamfrigoreexteriusintenfio-
re faifto, calore vel proprio, vel
alieno qyomodocunqve acceden-
te, expellantur dcnuo, frigore-
qve exterius faeviente , in. fuper-
ficie ipfa condenfentur. Hinc i-
ridem rati» reddi poteft, cur as-
ftates faepe raaxime torrida?, ne
mmimam qvidem camen tterilita-
tem oauflatas fint, usqve adeo,
vt referente Scheuchsero in Afltis
Nat, Heluet. Tom, I. anno 134 jhordeum ternecommiflkm fuerit,
emeflum , panisqve ex eo con-
te&us; pluvia neqvaqvam » per
omne qvod crevit ffflor«itqve
tempus illud irrigante. Hocidem
annts 1314 61 1394 eyeniffe fer-
tur
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tYir ! nempe acre nebuloio
arqve fubhumido rore qve
pluviarum vicem fupplehtibus.
Haec r.oftra etiam rtgioidem fe-
re anno proxime prateriaplo ex*
perta eft.
§ ij Corpora qvo pcrofama-
gis, hoc aqvte plus , vel 6c va
porum 3dmirtunt: fic fungi pras
ligno molliori, lignum mollius
pras folidiori plus aqvae abforbc r,
§. 18, Gutrula aqvas una, cer-
to fpatio alreram adtrahit §, g.
hinc fi corpus qvodcunqve pau-
lulum modo aqvas in anreceffum
intra poroscontineat, eo faciims
ciriusqp nov« acceflu ditarur; qvo
vero ficcum magistuerit, eodif-
ficilius feriusqve vapores recipit,
non modo ob defe&um guttuia-
rum aliarum adtrahentium , (*d
6c ob coanftatos arefa&ione ni-
mia poros (qvod in qvibusdam





bet ftmgus hygrometricus qvifo.
lis radiis niflninm cahdis atqvea-'
refacientibus expofitus, poftmo*
dum acre humido vaporum eomi-




§ 19. Hase denuo praemifla,
primas fpeciaies fuppeditant ra-
nanes phaenomenorum fecundi6c
tertii § 4 6c 5 explicandorum,
Qyod fi enim contingat, lapides
qvesdam efle minus arefa&os ,
v,K inprimis, fi immaturiores
fuerint, neceflario evenit: tume-
nim liqvore , qvo aut per chri-
ftallifationem, aut congelatio-
nem, permeationemue crefcere
atqve indurari debuerunt, adhuc
dum turgent; unde pori laxiores
§. iS» Aeris temperic itaqve hu-
mi-
IS
ynida > eo plus vaporum recipi-
unt, adeo vt fuperficietenus aqvae
guttulas tandem gerant. Sie item,
fi accidat, vt exreritts forte, vel
qvacunqve (vi parre maturiores
fuerinr, rnagis calori expofiti, ma*
gisqveadeoarefa&i, eveiiit, qvod
§. 5. monuimus, vt aiiqva Cuipar-
te. minus fudenf;alia autem,qua im-
maturiores, qva minus arefa*
&.i , poris laxioribus, fucco ia-
terius adrrahente,eo plus vaporum
recipiant, eoqve vehementiusfu-
dent. Hajtamcn ratiocinacionesad
illoscafus extendendat non fut. _,qvi
ex diftis in §. 12. inreSligi poilunr;
prout non dubita mus exlolaioii-
dicatis variatione calonsqve ac
frigoris viciffitudiaeac fucceffione
varia inde dependente, plurima,
qvae huc pertinent expliranpofle.
§. ao, Salia, utpote fluido ena*
ta atqve concreta, ita humores
qvoqve muUum adamare p_»
re«
M
reliqvis eorporibus, res adeo ia
v jus ena n notiffima eft Ne-
qve rationes longe arteflend-e
{iK-f. unfle deducatur ifthoc phas-
nomenon : evaporatione fluidi c»
nim dum concrevit, aerem vi-
CiiTim inrra peros excepir; hine
aeri Humidiori expofimm. vapo-
re-; tanfo copir>fiores i itra eos--
d*jm por-ft* denuo recipit $. 14.
ii. 17. id qvod, vt ialia pa?ne o-
rt.tfta v, Inb diotxfita, teftantnr;
ita mpri r.is fal Lochtoenfe ln O*1
fl "obot-ffi - figura. pyramidis in-
rtJS «-x-r-ivotae, clariffime evin-
cir; qVippe qvodciriffimehumo-
res aeri libero expofitum imbibir»
Haef .aJium ©bfervata natura,
n nra? curiofos modum edocuit,
qiO en->endari hygrometra pof*
fent , neove" incaflum * etenim
nfto qvi huic maxime ufui in*
fervit fnngoinaqvafale Ammoni-




tatern ejus detegit. Qvodiplum
de natura falium rurlum novum
pr^bet teftimonium.
§.%i. Salia qvasdam magis, qvae-
dam minus humoris recipere, c*
vincunt turn proxime fuppeditata
exempla ; turn peculiana expe*
nmenta, qvas inftituta funr, ad
explorandam qvantitatem aqvas,
qvam ad fui folutionem, admo-
dum diverfarn reqvirunt faha e.j
g. Muria five fal commune, in
aqva pondere tribus & una qvar*
ta parte majori tolvitur, nitrum
vero noo niti in ftx & una ter*
tia parte liqvefir.
§ 12. Terra , vt plurima eat*
penmenta docere videntur, fale
per.irus orbara , haud qvaqvanl
indurari arnplius poteft , nifi rur-
fum (al accedat. Lapides qvi-
buscum nobis m prafentiarum
l&axime res eft, genetica fua no<
B tio
if
tione «il fuat nifi terra? concre*
tae & induratas, igitur fale haud
carere poffe videntur; hoc i-.
dem experientia chymica affatira
ftabilitur , qva feil. deprehenfum
eft , in qvibusdem/aeidum,. in
qvibusdam alcaiianm, in qvibus*
dirn neutrius aut pecuiiaris ge»
neris contineri fal. Singulare et ■""
jam proftat e-xperimentum in du
Hamel. Hifl» Acad. Scient.
Paris. p. i>B- Qyod mixtofaletar*
tari cum iale volatili acetolo, at-
qve addita iis arenas fpecie qvadam
curnaqva,iapisomninodurusexin»
de eoalefcaf, In calce itidemni^
trum contmeri , putatur va»
de arenae atqve casmento com*
binando , qvam aptiflime infer-
vic; ur innumera alia taceam ex-
perimenta.
§. 2|. Sie praemuniris denuo
prmcipiis, prono qvafi alveo
hinc jam fluuat novse phsenome-
No
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aprurn fecundi & ter.ii ratfones»,
Lapides enim fi conringar, aii.
qvos efle fale magis imbutos,
qvocunqve ici tandt-m cafu eve*
niat, five fuccus ipfe laptdeus ,
qvo indurati fuere §. 2%. pius la-
lis qvam forte ad ip.am coagu-»
lationem neceflarium fuifietcon-
tinuerit, five exterius accefferit,
eo pSus voporum in acre humi-
do recipient §. 10. Sal icem hoc
vel iilud fi ferat lapis aliqvis, pro
ratione falis ipfrus m-*gis hume»
ftabirur, qvam aiius §. 21. Sie
lapides duo fi eadem qvantita»
te contineant, alter fal muriae»
alter nitrum, hie dupium aqvae
five vaporun., pr_e illo obforbe-
bit §. %i. Vel fi aliqva tantum
fui parre, five plus falis five in-
tenfioris gerat lapis aliqvis , eo
freqventiores eadem panecoiligec
vapores. §. 10. n,
§. %4. J?ori corporis alicu.us,
»ere
IT
aere qvocunqve trtodo fi fneral
evaeuati, hoc facilius aqvdtn ad-
mitrant c, gr.evacuatoperAnthli-
amPneumaricaaifXiignoaere at-
qve dein aqva. «.onniiflo, aqva
rnox turn poros ejusdem occu-
p..t.
-> - _~ . ._■§, 2f. Calore nifi evacuari,
atuinen fubtiiiartm» adtoqveet-
jam leviorem rtddi aerem, adeo
mulriplici expenentia innotuit,
in aeolipiliscasterisqve, vt vel u-
nicura adferre expenmentum fu-
pervacaneum foret,
§. a6. Pauxillum itaqve ca~
lor etiam contribuere poti ft ad
hoc ipfum» uc lapis hie oiyus,
ille fenus vapores admtttat, §, 24.
«5 Calor autern iple, vel fundo
aedificii (übtus. vel ccli* fubje#a?{
fuperne vero & ad latera, vel
folis radiis calidioribus, vel vento
liberiori, vel foco calefacto, &




eimen muttum huic caufla? tribu-
endum eft, cum calore plerum-
qve advehanrur particulae qvse
poros iplos obturare poflmt; UC
alia filentio pfceteream.
§. 27. Sed prolixionbus nobis
jam .efle haud licet, ni forte vel
pauc.fiirr.is adhuc tncommoda,
qvae ex ludore qvorundam bpi-
dum proveniunt, mdigitare, li-
ceat.
§ 18» Aerem humidum, inpri-
mis accedentecaiore, purredinis
corporum , qvam maxime caus-
fam effe eXfjen^ntia eriam do-
meftica abunde condifcimus.
Suppeditannbus itaqve lapidibus
ejasmodi, qvi humorum ingen-
tem qvandarn copiam ex acre mbi*
bunt, vaponbus, accedente calo-
re, putredinem arqve corruptio-
nem variarum inde fuppelle&iliura
eifce&ui daripoiTe, qvis non vi-
det
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detf ■ qvineriam ipfi lapides ims»
tun, qvi dici (o!e»t, hoc acceden-
te humore corrumpuntur, fol-
vuatur & qv.ifiputredine qvadam
contagiofa corripiuncur. Neqvs
vero hase rnere immaginaria
funt, & qvas fic uc poflibiiia tan-
tummodo <tfbncipiuncur»led &ex-
perientia plus iatis «vi£la atqva
comprobata. Etenim hinc o-
dorvapori ferus& fcetor.corruptio
ftragulorum, veftium , fbpellefti-
liura qvarumcunqve aliarum ex-
ftitic , immo etiam ipfins domus
labetaftatio & ruina, qvod maxi-
mo cum fuo damno perplures
experti lunr.
§,19. Mcdela anteqvamadferri
poliic morbo, five incommodo
cuicunqve wieauflas primo in-
qvifivifle e re qvam maxime
eft; hinc benigne interpretare
inftitutum noftrum Le&or, qvis»




re undiqvaqve angufta, tumul-
tvaria maxime ranone & ele-
gifle, & confcripfifle rnateriara
de Sudore iapidum,
S. D. G.

